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İBRAHİM ÇALLI (1882-1960)
Türk resim sanatının en büyük im­
zalarından biridir. İzmir'in Çal ka­
sabasında doğmuştur. öğrenim ini 
memleketinde yapmış, rüştiyeyi b i­
tird ik ten sonra İstanbul'a gelm iştir. 
Resim yapmaya küçük bir yaşta 
başlayan ÇalTı İbrahim, 1906 yılın­
da ressam Şeker Ahmet Paşa'nın 
delâletiyle Sanayi-i Nefise M ekteb i­
ne girmiş, buradan mezun olduktan 
sonra 1910'da Paris'e gönderilm iştir. 
Fransa'da dört yıl kalan ÇalTı İbra­
him 1914 yılında yurda dönmüş ve 
Akademi de öğretmenliğe başlamış­
tır. Bir yandan yapıtları, diğer yan­
dan yetiş tird iğ i öğrencilerle Türk 
resim sanatına ve bu sanatın geliş­
mesine yardımcı olmuştur. Türk re­
sim sanatında bir teknik sistemin 
öncüsü olan Çallı’nın pek çok yapı­
tında empresyonizm havası esmek­
tedir. Renkleri ve ışıklarında başarı­
lı, portrelerinde ise ciddî bir usta­
dır. Yetiştiğ i çevrenin insanları ve 
kahramanları olan zeybeklerle ilgili 
yapıtlarında da apayrı bir hareket 
ve güzellik göze çarpm aktadır Türk 
resim sanatının en büyük ustaların­
dan olan Çallı İbrahim, bohem ha­
yatından hoşlanan, içkiyi ve nüf teyi
seven, sevim li bir insan olara1 
ayrı bir üne sahip bulunmakt
Nefis yapıtlarının yanısıra anılaı ve 
esprileri de ölümsüzleşmiş bir de­
ğer taşımaktadır. İbrahim Çallı ' 96C 
yılında İstanbul'da hayata gözlerini 




İBRAHİM ÇALLI (1882 - 1960)
İzmir’in Çal ilçesinde doğduğu için Çallı diye anılan ressam 1914 ku­
şağının en ilginç scnatçılarındandır. Yaşı biraz ilerledikten sonra Akademi­
ye girip bitirmiş, daha sonra da Paris’e giderek orada çalışmıştır. Çallı, 
savaş dolayısıyla İstanbul’a döndükten itibaren Akademide atelye sahibi 
olarak çalışmağa ve son derece serbest bir fırçayla her konuda resim yap­
mağa devam etti. Çalışan ve kendini yenileyen bir ressam olarak şöhret 
yaptı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Öğretici olarak en büyük özelliği, gençle­
rin kişiliklerini ezmemesi, aksine, onların kendi istidatları doğrultusunda ye­
tişmelerine destek olmasıydı. Eserleri bugün, yarı Empresyonist Türk res­
minin en önemli anıtlarıdır.
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